

































••,•• le/lelal al!tlle/61sla ,del cORsel1 municipal.
Mentre les grans
potencies van a dis­




debo ,Ia pau d'Eu­
fopa •
NUMBRO SOLT: 30 cts.
5UBSCRIPCI0: """00 PBSSBTBS MES
�,.,-.--���--��----�--------���--���----���!
RBDACCI6 I ADMINISTRACI6
C�!'1�r de Barceiona, 115 - Tel�forl m.o 2M ANY m. - ••tar6 .'jeus 29 setembre ,1938
Alto que es juga lei m o n La U.R.S. S. a l'aguait
, ,
Qui no a'edona que la qUesti6 dills .sud�te8, per Important que slgu], ha' 131 «Journal de Mcscou- diu, sota el Per aUra bands, Ia resoluclc a'dop
estaUa eobrepaaeada temps ha, I que actuelment sa tracta del problema ge- mol d'eBnergla davant I'agreasor» I tada pel poble txecoslovac de defen­
. neral de III Iltberrat dele homes I dels pobles? Les relvlndlceclons dele sude- ,en el seu numero del 26 de eetembre: ear la Invlolabflltat territorial I la In­
.
'ree, que s'han convertlt en exlgencfe� d'Alemsnye, sen el pretext de l�agres,. eLa sltuaclo continua essent extreme- :d«.pendencla polftlca del seu pafe dona
816 dels Bslats totamarla, com 1£1 confllcte amb SerMa va �sser� l'any 1914, el dement t'vent • l'Buropa central. L'A- II Anglahil'ra, Pran�ft i alrres pelsos
pretext per a l'agressl6 dele Imperls centrals. lemanys Ielxteta prosseguelx sense una nova for�a al vast movlment de
L'oblectlu d'Alemanya ve molt mes enlla de, 18 zona plntade de vermeil descana llurs prepararlue de guerra. proteste contra le polltlea de pacraclo
que �gur8 en el rna. adlunt .1 memorandum trames a Pj·agB. L'Alemanya na LIS tropes elemanyes tS dlrlgelxen arnb l'agres�!Or f ;z�r a l'organltzacI6
zl, d'acord amb la UAlIa feixisla iamb -.1 Jap6 mllltartete, vol ocupar 1& zona per del) llnlea ferrovlarlee a la fronte- de la reetetencte col ·lectlva.
vermeila i la verda I totee-aqueltes alrree zones que Ii convlnguln per a tren- ra txecoelovaea. Hongrla concentra Les petlclons preeenredes per Hitler
car d'un cop el Iorrellat txee, destorb mll-lenerl, en el centre d'Buropa, a I'em- Igualment Ilura forces armedee a la durant la seva emrevlsta de Godes'
penra germanic. cap III SudOeer, fronrera txecoelovace. Polonle conn- 'berg son, solament, una nova temp,
I encara, per damunt de lea amblclons terrlforlels I ecouomlquee, te' Ale- nua en lei polltlca de provoeaclo en tatlv. de desmembraclo de Txecoelo
manya l'ambtclo folli de domini al m6n, amb el concurs d'Italia i del Jap6, I front It! Republica txeeoelovace, eon- vaqula. Com que Ia qUfZstl6 de l'ex!s
d'lmposllr-lIlcs seves concepctone malaltlesea. lit' centrant tropt1! II la frontera, form In tenel. de l'Betat.txeco:slovac bavia es :
�
(
..111* " eCOt!l80� de voluntrarts f-elxletes, orga· tat debrituda a. Godeeberg i a Lon,
J. no val a parlar de I'abeurdltat que Angiatel'rll r Prl'ln�a i alfres nacionl5 nIt·ztmt mitlnge en !tIs quaIs tis g�ne· '-<Ires s!!nae 18 pllrtlcfpaci6 de Txecos,
es vegln lIan�ades a la guerra per una disputa de races �n un I(unyll paia amb rals j coronels polaee lIeneen hlsteri· {lovaqul«, 'Ia Unl6 Sovletfca, posant
prou felnes conegut: No. No �8, per alxo :sol que lee democr,acle-s fara,n,la coment In consigna 4!A Pl'l�ga·». ! fer,rnarnenl I slstematicanlenf en obra
guerra, I!!lla guerra ve. BII! Bst.ats que, en t�� CftS hi intervlnguin, faran m�s No obstant, 8vul i despres de III vf. f 18 seva polfUcG de defensa de, III pau
-que dehmear 10. lIfbertal d� Txecoslovaqula agl'edida. Defe,,�art1:n Ie lIibertot :!I_ta dft .Neville Chfsmb�rleill a GodeB� I I d� fidelitat als seus compi'Omfsos I.n�,
proplra i la de tots els homes i pobles. berg fa situllcl6 dlferclx de Ie _que €e I t�rnacionaI8, ha empres una gesl16
Bi m6n es� juga elslu eedevenldor pel' molts decennls I porser per segles. produi com resultat d� la vlslta ,a ; que ha estal un advertlment per· flit!
I ee juga el SIU esdevenIdor Ilaclonal, no �ol�ment Tncoslovaqida, tdn6 ct'r.. Berchtesgtlden. BI fador declsiu ClJue ; agl'esBors. Bl Govern de 121" U.R.S.S.
dll un dels pobles vlvents: Se'l juguen cIs de I'un costat I els de l'altre, 1 afxi ha contrlbqit a purlflcar l'atmosfcI'H. a ; h. coneiduat oporiu I. necessarl ad·
mrdtlx, baldllmcnt no ho vulguin, els que no s6n de cap costat. ' Pragu, he eetnf II! dlmlssi6 del gablnet ! v.el'tir al Govern polones que en d cas
")'
La plArtida d'.ra b molt �es fort. que 1ft 'cQJntm�ada- l'any 1914; 11"8
ee�'�











vy que decreta la mobHUzacl? 1 �16 cont,ra
Txecos[ovaquill. el Govern




� **. _ _ ...._'...... ' txecOs,loV8C ba estat un cop asse!tbt Il5ense pr�vl
avis, el tractat de enD'
L;a falIIda dels metodes que les democracies ban eeguit davant el3 B!tats' a lefJ forces que lntentoven desmorat _ agresef6» ell,fnat entre la U.R.S.S.' j
totalitarJs, tedeve Ol�S evident I mes dolorosll en aqu,sls dies dramatic!. Fins ,litz81' €1 govern, miner I iuclu! parat _ Polonla. .
al danei' moment, hom hw vacU'lat. Blrs esfor�os pe.r mantinlr �a, pau, mal Iilzaf la rel!��tencla del oble .txeCQS- Amb aquesla.geetl6 eI Govern eCI
orlentats, han cofttribuH _ lug,medtar els perllls de guerra I a posen els Bstafe lovac. _ . vfetic moslr'ft un cop mb lri eeva fi·
democl'atlcs en pnis poslcl6 desfavorablc llam�nt.ble. L� mobllltzdcl6 general que s'efec- delit.�t a la lIetra t a l'esperJt dele frac'
HI I,la a guitnyar 0 a perdre Ia ·jJlbcrtat del m6n.' l�( ha II guanyar 0 a per- 'fua 1I TxecosiovAqula �s una podero tate! que ba signal. La dnlea I deg
dre tote5 Its llibel·tats dels homits I totes lee IUbertals dels poblee.' I aixo pot ea atmosfera d'fmpe�u, patriotic I que v.ergonylda reepoeta del Govern polo
guanyar-ee 0 pirdre's, tant sl la guerra violenta elSclal. com 61 ee conserve la balx .el punt d� vista tecnlc ha estat un nee lila declaracl6, pllma de calma i
pau mllterlwl. _ ,
exit brlll.nt, inftglnt un rude cop als dlgnltat,' del Govern sovletlc, prova
Pau en la Ilibcrfaf, Jirm de voleI' ela poblee. Pero si aquceta pill! no fos I. plane de l'agressor. clarament que els governtmte de Var·
p08�lbleJ m�e vallo guert'a que l'el!Sclav.tud."
'
.
. La posslbllitat d'un atac armat I,m" eovhl hun eetat Borpreaos en flagrant.
A. ROV�RA I VIRGiLl prevht, duran.t el qual 121 mobl,lHnclo dellcte: prepesraven en realitat, 501�
..txecoslovaca biliuria ,hagut de fer sa lee ordl'�eI de Berlin, una
...agri!8J6sotl Ics bombes dtls etvJons felxietes, contra TXtcoelovaqula. .
Patrie. Penseu tamfj� que sel'ia de J'han p�rdudll ja, I'agl·tesor a(�many.I. La gestl6 del Govnn eovletlc de
no�allres �li an�s,shn a parar en les eis aeUB compUces. L'tI,cfltud· energlca fet. una vegada mes, amb les (lecla·
grapes de, Hiller 1 Mussollnl. (gual.. Itdoptadc pel 'nou Gonrn lxecQslpvac racions clllumnfose-s . dels agents dtl
Fortifique� sense /,4escansl ment pen$eu tambe que la II de la . hd obtfngut l'efecte desitjat per lescPJ· felxlemc que ,han pretes que en
Fbrtlfic�dors de tots els fionts! Bn \guerr� d'.Bspanya
11mb la victoria del
i
ferli!s governamentrds .dels parsos de.. aqueste dlee crillcl'! per .. Buropa 01
feixisme aerla .1 comen�amcnr d'una e mocratics i rsobrelot pels petite par�oe. I Govern
.
sovletic cerc.va pretexios
peu de gUlfl'a. Que coda cop de'plc monstruoaa guerra mundlal en 16 que )
.'
_I per II eludfr lIS sevel! obllgaclons.
sigul I\u�a vida qu� 'salvem dels nos· '. nqsaltres tlndrfem d'anal' com et!claus _.-��--- ._. 1 Lilvlnov cl.rament I een�e equfvocetre" C:6imaradees qu� Hulten III les trin- d If' j I I I -... e It x sme crlm nG • i ha confil'mat una vegada mh Jfj post,
xel'€S; fO'f'iifiquem Bf.nse·deecans ptr ForHfiquem be p'er & que l'enemlc ,i·es oscU·lac'I'ons de' la' cl6 del Gove.rn �ovietic, e�1 ei curs dea que I'em�mlc s'estl1v,elll 6en lea seves f}: no avancl un pas mes, Fern unes trfn- 14 I d i
• , ,..'
'
es sevea uee ntel"vendons II I' A�-
barbl'AfCS e8c�meees, que ee on d611,b ; xues inupugnables per a anihHar a. sltuaclo europea Btlrtblea d� (a Socldat d� Naclon! jil compr�ndre que no l'importa nj una tl'enemtc, com S'hll fet a Llevant i � , ; davant la seva Comissl6 Polftlc... Adnl mil vIdes dels seus soklate; on &15
I
I'Bbre j com es f. u Bxtrcmadura. .t.ntrevista transcendental r huc despr�s de l'acceptacl6 pel Gabl




! 'net Hodza de l'ultlmafum alemtlnyels barbl!lltt; bombardelgs d� la rerra- final que cada diG �� mh proxima.
d b" t .
.' � lCinglo frances que incloia la denuncl�
guardf! tn I. qual sempre resulten! Portlflquem per II aconsegulr Is to� "BtUrolbPIG es 8, U l.::n ufns moments ! eventual del p�cte sovfefic tXicoslovfctlmet!l Innocenfs . crlaturc�,) donee t " tal alltbel'acl6 de la nostra Piurhs CI1M. ee err e tlngo xa, es an eefor�os I I GII Per a tVJtsr que CIS produelxl DI cMlt-_' � va'!, e ovel'O eovletlc no he ,adopVlt I'!l. ' ' .
'" vaida.
... ..... tat cap pret ttlfill clisme. La' sUulcl6 osclI'l d t
ex per a eOt3 raure (II II 3
Penseu tots en els nostl'CB s, en" Visca Iii nostra Independenclat
" II I! cu a ) -seus comrromisos
tis ngetrts pares I en ele nostres veils Vi I R
'
bli t
' moment. Despres d&l eJgon mlt!satge; BI G t '1 If
I avis que moren metrellafs com Inno·· I M 3�a a1 :pu CD t. '. del President Roosevelt, cs'ha produH ill U o�er� �ecol! ovac prcgunta
cents crlatul'ee. Pense� tainb� cn lie or nee nvasor:s
'
un fet vtritablement seneaclonal: A \
15 a • . . • es conslderarLD en·
voetl'es fl1t�res companyes, Ice VO,8� P. BORDAS ROMAGOSA Ie! ires d'aquf:sta tardt.l ts reunllxen I
cara liIgada pel pacte txecoslov.ec en
tr�s promeees. Penseu que sel'len sl Soldat del�B'fltaIJ6 d'Obres i 11 Munich Hlfltr, Chamberlo.in, Dala- �
el cas de novls exlgenclee alemanye5
en" ven"'''n aqua-ts traidora que eS4 FortlflcBcl(;ms n.o 26. Stgo diu I Mussollnl L'anunci d'aque-t !




'" lOt a I de defensar p�r leL'! armes Je(l. t!ltVt!:i
tan venent el sol deJQ Do"t1'a vol gada nl Company!a entlevlet� ha prodult estupor a tot j' fronteres, a III qual cosa el GOVItfI1IIrretl. HI ba qui afirrn. que de l'entre- eovl,etlc re;!porIgu� que sl Pran�ctvista en pol sorgir la guam'. 0 I_ ca- prestava Ja seva ejDd� en les cond!
pllulacl6 mes gran de IC9 aemocra- l clone �ndlcadee pel Govern txecoslo
I, I
vac. 15 apHcarfa Igualment el pacte eOm
'
c es. vletic txecoslovac.
Chamberlain i Daladler tenen una La UnI6- $ovl�ftca mostrll 8mb fefs
mlsel6 trascendentaI a re.IUzar. Cal i on ban de cercar 10 eeva salvacl6 le�
contill' encara qbe no slcrlflcaran la J naclons davant 18 cafastrofe que el!!S
dlgnftat de lee democracies en ares , amena�a� en el Helal compliment deJa
"
I
compr..omi!o(ll intcl'Ollcionale, en 1&1d uua pau pllf!satgera que aSl!legurll� def�naa energlclI de la pau, Indlvtai'
ria per a m�e end.vant la lIulta en ble. en l'organilzaef6 de ta resiattn,
conditione mts dlffclla. cia eol'llctivlI_ d�v.nt l'agreasor" •
Lletres del front,
�
A)UDAN1' DBL DOCTOR'LAPBRSONB DB PARIS
MATAR6 ''\ _.ARCBLONA
•• DRrrlltl (St. AiDaU), 01)
DIII.blea, de 9 • 1. '




A tu, Istimad. eompanya t amlga !
Antonia, et dedlco aquestea hnmils j
ratlle�, plrqu� no pot restar lgnorat Iel que has fet 1 trebellat durant aqueet 1 Comunicat oficial d'ahir
temps de Ilulta en II Slndlcat en el
�
qual mtllraves on has delxut una ee
rel-la de trebaH t voluntat.
Darrerament a l'hoepltel, en i�D3 l'Bbre lea tropes eepanyoles deepres
sletencle dele soldets ferlts, complies d'un brlllant contraetec,' desailorleren
II! leva mtseto amb afecte, j flne ha- ahtr l'enernlc . de 1� cora 371, Altres
vles donet Bang de les tens vents
per. guarlr ets germans vtctlrnes de
la metrella felxieslCl.
.
LI!I mort t'ha"Brranclit del nostre
costet, Oh, melaguanyada Antonia,
com et ploro i em dol que ens hagis
delxat en plena Iovenesa de la teva
vidal BI teu exemple no e'esbcrrera
mat de la meva memoria.
A vosaltres, paree condolgurs pel' '
tant irreparable perdue, la peuyora





cup6 DBLS INVALIDS. <-.Bn �l
sortelg efectuat �I dia 28, el preml de
vint�l·cinc pe�etfes hn correepost al
numero 577.
...
Bis numer05 premlnts 8mb tr�B




producte Cientffico- Tecnic recon�gut
com eI mee formidable progl'ee de la
t�rmoqu[mlcll aplica�:l a 10 combue,
ti6 ...Oxlgenrmte de Carbones» e�tlll.,
via qoaei et 50 per cent de combu�ti­
ble. Be nplicable a totu classe de cai'- r
bon's i Ihmyee (alztmJ, pi, plahm, �te.,
etc.). Bs yen � totes lee Dl'oguerfes',
4ltramarine i Perreterie!l.
-LeI! re.estriccions que a la Indus­
tria ha imp08t1t In manca de materf6l15.
fa que numqdln forces lIt'tldes d'ue
dom�stlc. L� CtJrtuja de SevIlhl, pe·
ro, Incar" eeguelx oferInt als scu�
clients un bon Desol'tit d'aquests artt·
dls·necessarles prr ft Ia eaSla o'-..per II!






FRONT DB L'BST"-AI sector de
forces republieanes etaceren la core
281, sttuada ales hnmedtaclons de Ia
eerretera general, I, de�pres d'un
acerntseet combat, 18 conqutsreren,"
rebutient ele repetits ataca de les for­
ces 01 servel de I. lnvaslo, recolzadee
per molts, ranee, a lea qU4l11S causaren
exrracrdlnert nornbre de balxee.
Pel foe arntaerl form abatuta un
trlmotor esrranger I un caca cFhib,
que metrallaven let, noetres post­
.
cione. Bn combat aerI, els nvlons ea-
p811yole ahateren 1 cMeseserschmidl:t.
FRONT'DB LLBVANT.-L'enemIc
renlltzil cops de rna sobrrt alguna de
'
lies noeUes pdeldonl!l de Ie zona
of'ieninl. Tots foren tota!ment rebut�
jate.
'
FRONT DBL CBNTRB, - Fou rOA
tundament,l'ebutjat un 'intent �nl1:mlc al
- sector de Lozoya.
FRONT D'ANDALUSIA.-Les tro­
'pes eapanyolee contlnuen rebuljant
tOls els COlltractacs enemlci� I!'i Horno




se noilclee dlgnes de mencl6.
Nomenament
'
Bl OIarl Ofici�1 de Ia GeneralUat
publica 11118 ordre de IuaJicia nome­
mmt lSI m6g1�lrat eenyor Santiago





BI Tribunal que enlen em ell! delic�
'ters sobre subslstenciee, ha condtm .. ,
nat a I'Ajuntament de Polvoreda a
2,000 pe3B1�t�5 de penyora pel�'lnfalc .
PARIS.-Tohs la premsl;l comenta
Ilne�nl6 que ha de tenlrL,Hoc tlvu! tI
Munich' entre ele qU'lItre e3'adletes.
Un rotatlu afirma que ,el Duce s'ha
m08_trat com un home. d,:Bstat' I, bOil
europeu I que Ch6!rvber1aln s'ha reve.
lid de la falltt d'un Clarstone. .
81 «Figaro:t diu que cal desitjar sl·
'
gul troblldt'! una �orllda a 1<1 situlcl6.
La 8itu.aci6 aeguelx. eSl!ent 6�rtosa I
darrv.ra Daladler hi ha to�a Is Fran��.
Fr£Hli;tl es consclent i· KlO es �ortlra
d9!:11!'! limite que Ii senYllla ele\ seus
deures.
L'cO�uvn�:t e3 pregunta .que �s pot
espt:I'df de l'entreviattt; DIu que enctl
fa U10 ee pot dir,qUE: s'hagi $alvot res,
.
.perb que lompoc eeliJ tot perdur.
eLe Peuple» .col1ef(!era que }'entre· '
vieta por permetre una treva que Bjor­
n1 la guerra, i qu� e� pncis no repe.·




: BUBN'OS AIRBS.' - 81 President
Br.nes ha conteateat elmiseatge, que 11
dlrJgi et PresIdent d.e ttl Republlc3.Ar·
gentlna.-Fabra.
,
La sortida de. Chamberlain'
cap a Munic
LONDRBS.- BI senyor . Chamber ..
lain ha so�tH de Downing S'reet ales·
7,50 del maIL L'uVlo que ,el porto h.
sorW del tamp tl lee 8,30.
AbRns �e sorUr 'el eenyor Cham�
berlaln he dU: cDe molt petit be dlt
moUes vegadcs;' Si in.entes una COS£!
i no ho lIcQnst!guet�cs, torna a Inel3 .
tiro hi. Confio que de: retorn pugul dir
com Osbklng a Pere IV: ..Bnlre pere­
'grlne� aortldee· hem recoUU aquestl
f\or:t, que oferlm II hi causa de la se-
'
gurctat. '
BUDAPBST.-L'agel1cln. telcgrAfica L'acompanyrn diver�P5 fundona�
���������������������������•• I hongau�acomun�a: ., rie d� cfordng Office:t �nh� �is
cAlglll1�8 tsgencl�;e estrllngeres baR • due:!! se(:-rel?lrtlts.-FQbh2�
publicat ons informiillcl6 ,aftrnumt ' que Missatge de' Card..enas
Hongrla havJa mobilltzl'lt. �Is cercles MBXI(;.
- BI Preeltient Cardenas
ofielals es d .clara que a Honoria no.
ha dlrigH On ml�satge Cl Hitler i Benes
,. exhortuut loe a fer tqta ele .eafor.;ose'ha decretal: Ia mobitllu.cl6 i que a per a h: conserVltcl6 de 1a pau.-.Fa ..plirt de lee 1ll�5UI'e:e de mobilftzaci6 bra.
.
poeadee en· vigor a les regions, fron, , Sortida de Daladier
tereree a �xecoeIovaquI8, no ha esta! PARIS. - 81 'sthyor Dal.dIer bapresa cap aUra mesura.-Pabl·a.
.
BortH aquest mali cap' a Mu�t1c, acorn-
panyat del secl'elllri del Deptlrtamentde la Presidencla i doe funclonarfs
Q:spr.cialiJzat$ en polItic. ;europca.-
Fabre. - . '
MErCBdES >' 6irabss. 'Molins
Vda. de Calbo
falJec/6 el dfa 26 de los corrientcs
,a los 84 ailos
Su afllgida familia til comunfcar a eus amfstadea ton sentlda
p�i'dldi!l, supllcan para I. finada un pfado�o recuerdo,
Mlltar6, 29 septl�mbre 1938
I Atencio, -E�;r;;es Col�lecti�z;d�;I--
EI DJllr/ORclal de.lll Oenerlllltllt de CatlllunYll pubJlcava, el dla g'del corrent,
un Deere! del Depl'trtameot d'BcoDomhl, en 1'lut!clllat del qual h! �on�la el que
ae,uelx:
Art. 6.. 8D I'ordre comptable I fta.mtcer de I'emprela, ill de It.! compe ..
tbcla de rID.erVelltor, ellelfilent:
'
a) • • • • • b) • • .'. .' c) • • • • • d) • • • • •
(e Autolltzar amb I. leva al,lIatur. tota ell documeat. que alanlfiqul.




A. -.,;rtl; de 14 d�ta 'de ·1. publlcacl6 d'aque�t i>ec�ef °al'DIARi
OPICIAL els Interventor.-delellata en exerclcl ad.plaraD lIur actullcl6 is
lea normea lIcf tatablertea. Pel que es referelx a la sliDlitara de aocu­
ments que Impllquhi mobllltzac::16 de eabala, caldra rellilslrar'lea ajllna"
turta al Negoclat de Le:gaIUzac::lona del Departament d'Economla Ilea
8anque. I eatabllmenta de crtdU delxArall d'admetre paper que no porll
aqaeat r�qul.lt, .rellta die, de.prea de la pllbllc8Cl6 d'.quest; Deere!. ,.
Bn COD.�qtt�Il�la:el� D�leiat� de Ii O'eneraiuai a"le� E�j,r�ae. B.lI�i;h�; lin.:
tll1Iclona d'E.lllvl de CatDllnya bllrn de tealr cara . que, a p.rilr del dla 9 de
mal, propvlnelt, alpl c:ompllmelltat I'eaperlt ( lIetr. dil que qllcd. grdenal pel
Dccrll de refen.cll•
••rctloaa, 11 tI'abrll tiel 19M.
I!I O.p dcl Se,,,.1 TicDI"
dcl CridU I '.. .'elt.I,,1 '
Banca Arn{ts ..:Banc Bspanyol de Credit .. Batie His ..
pano CO.lonlatlll Batte Urquljo Cat.IA .. lIaj6 Germans,Banquets .IS Ca X. d'BStaivis de .IIatar6. ' , .
B. P. D.
••




cio de· lee normes d'aoaparament. -- destecemente especial a els qUlll� hom
Fabra. . creu que acabaran amb els incldtnta
que es venlen reglarrant pl'Omogui8
per bandes armadea.v-Febra.
Reunio ajornada
ROMA.�'L8/Reuni6 del Gran Con­
sell Pelxi�ta anunelada pel dle PI'irnt.!'
d'octubre, ha eerat ajornad� fins el
dla 6 ..-Fabra.
5uspensio de Illceneles
LONDRE5'.-S'ha publical una die­
postclo suepensnt l'exportacl6 d'ar.
mes i! tot el terrttorl de la Gran Bre.
tanya. -- Fttbra.
. e
EI que diueit a Berlin
BBRLlN.-La novo de la celebr��
do de Ie Conferencla de Munich hit
que havla rebut dlverees vlslres f que caueat gl'an emoclo a l'oplnlo. S'opi.
esperava el curs dels acontetxemenrs, I 06 que amb �lIa &1. Itlhrer de:mostra
-F8brll�
." ele lSeu� deslge de pan,
Be 3enyala que Ie Conferenclll te
l'obj9tcte d� reconelxer un dret alt,
many. ,
-
La preml5i1 fa extensos comemtaril'i
sobn: 1ft ·15ignlficoci6 de. I'enh'evisla.
Un dllui dIu que ·esta en joc no reB
menys que Chonol' ah:mony i un altre
afil'rna qUI Praga no Ii:S pot, h:r ia
H 'lusl6 d'esp�rlllr mes enlia del·1








VARSOVIA. - 51 p(riodlc oficl6s
cGllzda PoleLlqd publicai' la) nova
r�8po:!';ta del Govtrn pola'c &it Pr(1gll'l,
e�crlu:
eL'hora - i1crual obliga 8 decisions
rapides, clare3 I radicals. La ce!!!Isi6
terrltori�l es davant tot Ia unica de'ct-
816 a prendre. 'Com ho decial'a eI co ..
munlcat oHelal del Govern' de la Re­
publica polactl, ha estal. pree!entat a
Praga un projecte de 50lucl6 deJ pro.
blemct, Bl poble poltle rcclama una
reeposta clara: :!II 0 nalt.-Fabra. '
. El President .
BI senyor L1ut'1J Companys ha des­
,patxat amb els i!i1l:§·func:ionaril!4' de Ia
.
Presideneia.
Ha rebut la visita de t'escrlpror
Bduerd Zamaceis, del Comlesarl de
Propaganda, senyor Iaume Mjrd�lf ..
lies i I'Alcaldl de Barcelona, senyor
Hilarl Salvad6, el qual rmava acom .. ·
panyet dele caps-de totes lea mlrrorles
del Ccnslstorl barcelonl.
.
Deepres el senyor Companys ha
parlet amb 'ell! perlodrerea dlent 'los
�l senyor �auret
BI sots-�ecretari de Ia Piesidencia,
l!Ienyo� Mart[ Rfluret, ha rebut Iu vlsi,
ta del dlputar at Parlamcnt catala, 5�-




AI Pari-amenf s'ha reunlt. sota la'
presiden.cils del s�nyor Martinez Bar�
rio, la Comlssi6 de OdeneR, que pre ..
sldl&ix el dipulat sellyor Al'aquletain.
Tambe 'Soli! Ill! presldencla del 151"
nyorMartinez Barrio s'han reunit els
caps de lee minories parlamentarles.
A la reunl6, s'hs tractar de Ja .propera
5i5S!6 que ·hari d'dectutl� lee �Cort3
de la Republica.
Igualment s'ha reunlt la Comi15si6 '
de'Govern Intertor,
.
Deapl'es, el, �eflyol' MarJfnez B6rrl0
.
hn rebut In vls-jta deIs senyora Simta·
, 16, Bal'cia 1 Jauregul.·�·Fdbrft.
Hongria fa marxa enrera
Tallill IZI
.
Satisf�cci6 per una mesu�a
PRAGA. --La premes aeull 8mb ea­
'-llefaccl6 la trainesa a III frontera d'uns
fiOiiai1u�'
� "
I IIplendid servel de cobe·rt. I a III carta
OrllD 5al6 per a Banquet, I Festes
.
Hablt.cloni amb aleua corrent
I quarto. de blny
Oarllee en el matelx Holel
'
L IlriH. I hrll illll, 317
del
'j
f. Oal.., a22 .Matare) ;
Per braguers, falxes,
. mitges, apareUs orto­
I
pe�cs i demes
I
Pre1l. redan. ;
'Casa Cataia
"
'
